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Brz4 4r.rcqunniuu o6oe'.sgKosa
Moea nzxla4auH.fl, HaBqaHH-rr :ra oqiHronauHx yrpaiucrra
3aramuuf o6cxr rpe4r,rrin / ro4un 1 /30
Kypc 3 3
Cerulecrp 6 6
Ki,ruxicrs gN,licroer{x rr,ro,4yn is r potlo4irov: I 1
O6c-rr xpegurin 1 1
O6cxr ro4an, B ToMy rrrzcrl: 30 30
Ay4lrropni 6 4
Cauocrifisa po6ora 24 26
QopMa ceMecrpoBofo KoHTponrc
l. Onuc uaeua.nr,uoi gr.rcqun.niulr
2, Mera ra 3aBAaHHq nasqarr,Hoi ancultn.ninr.r
Mema xypcy: po3KptlTr,r HayKoBo-Teoperzqui acnerrn B[xoBaHHr xx coqialr,Ho-
ne4arorivuoro Seuoueny, $opnryeaHux y s4o6yeavir HayKoBoro cryrreHfi (AOK.rop
$inocoSii> upo$eciiiui sr4iHH-r rqo4o anani:y i rpaxynauux coqia.,rrur.rx Sar<ropie
oco6rzcricno-opieuronanoro BlrxoBaHHs ra s4ificrrennr npoqecy coqiani:aqii
oco6izcrocri.
3aedauan xypcy:
. po3Kprrrrr reoperuuui ocHoBr4 coqionorii BaxoBaHHtr ar uayr<oeoi glrcqrznninn;
o osnafiovurrz lrafi6yrnix coqianr,nux ne4arorin : oco6rueocrrMr4 cyqacHoro
corllaJrbHoro cepeAoBr4qa ra xapaKTepoM ftoro nnlnny Ha BuxoBaHHr oco6acroc'ri;
. Br43Haqr4Tr4 coqia,rrni npo6rieirarz ra cylepeqHocri sux BaHHr tK eJreMeHTa
rrpoqecy aAalrr4BHo-posszearr,Hoi coqia:ri:aqii oco6rzcrocri;
. rrpoaHarri3ysafl.r oco6r[socri orcrerrano-crpyKTypHoro ni4xo4y Ao po3yMlnH-a
COIIlAJII'HHX MEXAH13M1B IIOBEAIHKI4 JIIOAIIHII;
. po3rnrHyrrr cyvacHi ni4xo4lr ra lroge:ri Br4xoBaHH.rr;
. po3BrzBarrr y vafi6yruix $axieqin npo$eciiini yuiuHa s4ificnronaul
Ha 3acaAax oco6ncricno-lHArrBlAyalbHo-[eAatoflqHy B3aeMoAlro 3 BuxoBaHrIsMI4
opieinonauoi neAarorixu.
3. Pesy.nrraru HaBqaHH.q sa 4lrcqnn,riHoroy upoqeci onaHyBaHH{ :4o6yeavalrra suicry 4ucq nliriu ,.Coqionoris
sl4xonaHuq" eoHtr ua6ynarorr gara,rrni ra Saxori r<omnereursocri..
- 
:4a'rnicrr, Br4Bqarr.r oco6rveocri cyqacHoro coqialruoro cepeAoBr4nla ra
Bu3narrarI4 nosz:tnnnzfr i Herau.rsHzil xapaKTep iloro nnlaey Ha BrrxoBaHnt
oco6lrcrocri;
- 
aHa;ri3yBarr4 couianbHi npo6neure ra cylepeqHocri ezxosaHns sK ereMeHTa
trpoqecy aAanrr4BHo'poser4eanluoi coqia,risaqii ocoSrzcrocri;
- 
3acrocoByBarrr cr4creMHo-crpyxrypnzil ni4xi,4 Ao BuBqeHHf coqia,uuux
Mexanisx4ie nonegiur<z JlroAr4Hrr;
- 
Br43Haqarlr cyuacui ni4xo4z ra uo4eli Br4xoBaHHs ni4noni4Ho Io norpe6
oco6lrcrocri i coqialruux ylron;
- 
sAarnicrb 3AiftcHroBarr4
BI4XOBaHII-rrMr4 HA gaca,.ax oco6r4cTicHo-opieHroeaHoi ne/IarofiKr4.
4. Crpynrypa uanua.nsnoi 4ucqr.rn.rrinu
5. flporpauaHaBqaJrr,Hoi4r.rcqlrn.,rirru
Terua 1. Haynono-goc,ri4ur.rqtrce no,re npo6,reru coqio,rorii nuxoBaHHq
IHIIiBlAyaJrbHO-rIeAarorlqHy B3a€MOA1IO 3
T
T
Blrxonasns ar< coqia:rue rBr4uIe: ict, ra Syurcqii. Coqia,'rtni Qoprran
Bl.rxoBaHHfl nr couia,ruHoro qpeHoveuy: couiarsue fiBhue, eraevo4ir, coqia,rsHr.rfi
lpoqec rorqo. Crpyxrypa BrrxoBarrHx xlc coqialruoi cllcrevz. 3asAaHu_f, cyqacHoro
Br{xoBaHHr B KoHTeKcrl cyqacHrrx crparerift po3Br{TKy yr<paiucr,roi 4epxaBr.r.
Buxoeauu-rr rK ne4aroriuHrafi KoMrroHeHT coqianigaqii oco6ucrocrr.
Xapaxrepucrr.rKa ocuoBHrrx niAxoAie Ao BrrxoBaHHr. Cyvacui xonqenqii ra
Mexanisx4z Br4xoBaHHr. fyuauisaqix ra neMoKparr{:aqir ocnirrz ra Br4xoBaHH-rr, poJrr,
caMoBr.rxoBaHHr y po3Br.rrKy oco6zcrocri. IH4uni4yali:aqix ra nr.r$epeHqia{ir
EMATI.JqI]I.ILIfl:trAlj HABIIAHHfi
J\!
n/n
Hasnu reoperlrvunx posginie
AyAuropHi
U
1 Hayrcono-goorignuqlre none npo6lev corrio,rorii guxosannrr 6 2 4
2. Oco6arisocri cyrracHoro coqia,rrHoro cepeAoB{ula ra xapaKTep iioro
y na erzxoeaHun oco6ucrocri
8 2 6
3. Coqionorivni ruvipu ra ren4eHqii cyuacHoro BltxoBauFrt l6 4 6 6
PtBou ca oceimuoop npo?pqMop 30 8 6 l6
CM ATI,IIIHII I,] NJ'IAH IIS 3AO MI{ HABIIAHH'
JTe
nln
IIasnu reoperuvnux po3Ai,riB
AyAnropHi
U OA
I Hayrooo-aocl iau a u sre loae npo6,reu couioror ii e xoaaHHr 10 2 8
2. Oco6nasocri cyLracHoro coqia,'rsuoro cepeaoBr-iua ra xapaKTgp fioro
Br!'rr.rBy Ha B{xoBaHHl 0906Idcrocri
10 2 8
3. Coqiororiurri ouuiptr rareHAeHqii oJr.racHoro BrixoBaHHt 10 2 8
Pe3on sa ocaimuooro nDo?Davoru 30 t z4
Ocuoeui noHnmmtr: BuxoBaHH-q, coqia:rui Sopr&r slrxonaHHr. 3aBnaHHt
BI4XOBaHHt, KOHUenqll BI,IXOBaHHt.
BI,IXOBAHH'.
Teva 2. Oco6.,rr.rnocri cyqacHoro coqia,rrHoro
fioro nnnrany Ha BuxoBaHHs ocoducrocri
cepeAoB rqa Ta xapar(Tep
Coqiamne cepeAoBr.tqe xr< npocrip BaxoBaHHr yMoBax rpaHc$oplraqii
cycninscrna. CraH i cyuacui TeHAeH ii po:wmxy coqiyuy, iloro enrrtn ua
peanisaqiro 3aBAaHb BraxoBaHH-s ni4pocrarouoro nor<o:rinns. coqianrHi npo6;reua
Ta cylepeqHocTl BrrxoBaHnr .rIK eneMeHTa npoqecy aAaIITTTBHO-pOggrzealruoi
coqiari3ar{ii oco6racrocri.
Ocuoeui noHflmmz: couialtHe cepeAoBr.lue. couianiraLiir oco6ucrocri,
couja,rsni npo6reur.r ra cynepeuHocri BUXoBaHHT, corlianuHi trexaHi:r,ta
BI4XOBAHH,{.
Teiua 3. Coqio,roriuHi nuuipu ra reugenqii cyqacHoro Br.rxoBaHuq
Oco6rzcricro-:opieHron aHe BrzxoB aHHr ra fi oro :Hauyrqicrr 4rt,t coqianr,uo-
ncnxo:roriquoro po3BrrrKy oco6ucrocri. fleAaroriuHa ni4rpreura oco5zcrocri ra iJ
po3Br4TKy y nporlecl Br4xoBaHH-rr. Xapaxreprzcrura npzfiouie in4rzri4yanruoi
ne4aroriuHoi etacuo4ii, alr ropr.rrM ix racrocyeaHur.
Ocuoeui noHtr,mmfi: oco6rzcricuo-:opieuronaHe Bl4xoBaHH.rr, rreAafoflrrHa
ni4rplrura oco6ucrocri, nplifiolrz iu4lrei4yanr,uoi negarorivuoi n:aeuo4ii.
6, KoHrpo,rr, HaBrra,r.rbHrrx AocsrHeHr,
6.
-I4CTeMa OIIIHTOBaHIUT HaBqa[6Hr4x noctf
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Bi4ei4ynannr ,rer<qii 1 2 2
2 Bi4ei4ytannr ceuiuapcr,xlx :aH.rrt I 1
3 BunoHauHl :ae4aut 4ll cauocrifiuoi po6oru 5 15 15
4 Po6ora ua npal(Tr.i!iHHx (ceMiHapcbKUX) laHrl rmx 10 10
Marc. rinsrcicrr 6a:rie :a BHAaMr4 noroqHofo r(oHTponro
(MB) 28
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AOAATOK
Ao po6oqoi fiporpaMrr HaBqa!'rbHoi Al{cqufl,'riHu
Coqionorix nuxoBaHrur
ILIIATIII CEMIIIAPCbKI/D( 3AHfl Tb
Ten'ra: Coqionoriuui uruipr.r ra ren4euqii cyqacHoro BVxoBaHHfl (6 roa.).
flnan saHsrrs :
L Odzoeopeuua meopemuqHux numaHb
1. flpiopnrerHi cr-parerii c)AacHol o BrrxoBaHHr.
2. Hosi suxonHi 3aBAaHH.fl ra ik coqianrna o6yriaon.rrenrcrr.
3. AHa,ri: HopMarr4BHr{x ,4ep)r(aBHzx 4onyueurin qo.qo a(TyaJrbHr,rx 3aBAaHb
cyr{acHoro BlrxoBaHHt.
4. CyvacHi ni4xo.qu Io MoAenroBaHHr Br4xoBurzx cr4creM.
5. Cyrnicru ra oco6rusocri craxiilnoi coqiard:aqii.
6. llosurfieHufi'ra serarunnufi enmze in$opuaqiftnoro npocropy na $opuynaHHr
cyuacnoi uonogi ( ana:ris ganux corlioloriunux 4oc.rri4xenr).
7. L{innocri i cran4aprn cyqacHoro xurur rcpisr [pr43My rele ra ei4eonpogyxqii.
II. Ilepeeipxa lLtKoHaHHt ca ocmifiHoi poSomu
IIL OdeoeopeuHt emltltHltx duneu s meuu.
Percoueu4oraHa JriTeparypa : 12; 7 ; 81.
